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ABSTRAK 
Abdy Windiartha. A121508002. “PENGEMBANGAN MEDIA BERBASIS ADOBE 
FLASH PLAYER LATIHAN TEKNIK DASAR FUTSAL”. Tesis, Program Studi 
Ilmu Olahraga, Program Pascasarjana Unioversitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Pembimbing (1) Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd (2) Dr. Sapta Kunta Purnama, M.Pd. 
Penelitian ini di latar belakangi oleh Minimnya model latihan teknik dasar 
futsal, sehingga pemain cenderung jenuh dengan materi latihan teknik dasar yang 
diberikan pelatihnya. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan mengenai media 
latihan teknik dasar futsal yang tadinya bersifat konvensional menjadi media yang 
berbasis adobe flash player. Penelitian ini bertujuan menghasilkan produk berupa 
media pembelajaran interaktif berbasis adobe flash player. Konten dalam media ini 
berisikan pengembangan materi latihan teknik dasar futsal untuk pembina/pelatih 
ekstrakurikuler futsal di SMA/SMK sederajat di Kabupaten Banjarnegara. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (Research and 
Development). Model pengembangan dalam penelitian ini diadaptasi dari model 
pengembangan Borg & Gall. Adapun langkah-langkah penelitian pengembangan yang 
dilakukan Borg & Gall yakni: (1) penelitian dan pengumpulan data, (2) perencanaan, 
(3) pengembangan draf produk, (4) uji coba lapangan awal, (5) merevisi hasil uji coba, 
(6) uji coba lapangan, (7) penyempurnaan produk hasil uji lapangan, (8) uji 
pelaksanaan lapangan, dan (9) penyempurnaan produk akhir, (10) desiminasi dan 
implementasi. 
Produk ini memuat materi tentang latihan teknik dasar futsal. Pengembangan 
media menggunakan software Adobe Flash CS6 Professional. Materi yang disajikan 
adalah (1) Latihan teknik dasar futsal  (2) sejarah singkat futsal (3) peraturan futsal (4) 
ukuran lapangan, garis, gawang, dan bola futsal. Berdasarkan tahapan-tahapan yang 
diadaptasi dari model pengembangan Borg and Gall maka didapatkan hasil sebagai 
berikut: Penilaian dan validasi ahli materi menunjukkan bahwa media pembelajaran 
baik dengan nilai rerata 3,87. Penilaian dan validasi ahli media menunjukkan bahwa 
media pembelajaran baik dengan nilai rerata 4. Hasil uji coba kelompok kecil 
menunjukkan hasil sangat baik yaitu rerata 4,42. Hasil uji coba kelompok besar 
menunjukkan hasil sangat baik dengan rerata 4,55. Pada uji operasional dan efektifitas 
produk, diberlakukan pre test dan post test terhadap 2 kelompok. Kelompok pertama 
yang diberikan pengaruh media, dan kelompok kedua sebagai kelompok kontrol. hasil 
uji coba operasional nilai pretest 73,92 detik masuk kedalam kategori cukup, dan untuk 
nilai rata-rata posttest 58,25 detik masuk kedalam kategori cukup. Uji efektifitas 
menunjukan bahwa media pembelajaran interaktif memiliki keefektifan yang signifkan 
dengan nilai t hitung > t tabel yaitu 123,922 > 1,70329 dan nilai p (signifikansi) 0,000 
< 0,05 yang berarti bahwa media tersebut efektif. Sebagai simpulan akhir dinyatakan 
bahwa produk terbukti efektif. untuk nilai rata-rata posttest 58,25 detik masuk kedalam 
kategori cukup. Sebagai simpulan akhir dinyatakan bahwa produk ini terbukti efektif 
 
 
Kata kunci : Pengembangan Media, Teknik Dasar, Futsal. 
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ABSTRACT 
 
Abdy Windiartha. A121508002. “THE DEVELOMPMENT OF MEDIA  BASED 
ON ADOBE FLASH PLAYER  IN TRAINING BASIC TECHNIQUE OF 
FUTSAL”. Thesis, Department of Sport Science, Posh Graduate of Sebelas Maret 
University, Surakarta. Supervisor (1) Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd (2) Dr. Sapta 
Kunta Purnama, M.Pd. 
 
This research is taken from the lack of basic futsal technique that makes players 
tend to be fatigue in training which is given by the coach. Therefore, the development 
about basic training media, such as adobe flash player  is necessary in learning process. 
this research focuses on the development of media in learning by using adobe flash 
player.   
This study is research and development. The development model of this research 
is adapted from the development model of Borg & Gall. Borg & Gall's development 
research stages are: (1) research and data collection, (2) planning, (3) product draft 
development, (4) first field test, (5) revise test results, (6) field test, (7) result field 
product test improvement, (8) field test implementation, (9) final product improvement, 
(10) dissemination and implementation.  
This product contains material on futsal basic engineering practice. Media 
development using Adobe Flash CS6 Professional software. The material presented is 
(1) Basic futsal technique (2) brief futsal (3) futsal rules (4) field size, line, goal and 
futsal ball. Based on the stages adapted from the development model of Borg and Gall 
then obtained the following results: Assessment and validation of the material experts 
showed that the medium of learning both with a mean value of 3.87. Assessment and 
validation of media experts showed that the medium of learning both with the average 
value 4. The results of small group trials showed very good result that is average 4.42. 
The results of large group trials showed excellent results with a mean of 4.55. In 
operational test and product effectiveness, pre test and post test of 2 groups were 
applied. The first group was given media influence, and the second group as the control 
group. Operational test results pretest value 73.92 seconds into the category enough, and 
for the average posttest value of 58.25 seconds into the category enough. The 
effectiveness test shows that the interactive learning media has significant effectiveness 
with t count value> t table that is 123,922> 1,70329 and p value (significance) 0.000 
<0,05 meaning that the media is effective. As the final conclusion stated that the 
product proved effective. For the posttest average value of 58.25 seconds into the 
category enough. As the final conclusion stated that this product proved effective 
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